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New Regionalism - ة     ا         ا
       ا   ا   ّ   ا       ؟ و              م ا            ا         ا     ة؟ 
       ّ  ا     ة - New Regionalism    ّ        ّ  إ  ى إّن ا      م ا               ا        أو               
ا       ت ا    ّ     ا      ت ا  و    ا      ة،         م ا         ا ا    ل   ا      إ   ء   د    ا   ّ   ت
ا             ا       أ      ا             رة ا   ّة (NAFTA)، وا   ق ا          ول أ      ا       
(MERCOSUR) ا    أُ         1991م      ار    ا      م ا    د               ا     ة    د    ا    ّ ات    
 دي     ا  ول، إ   ء ا         ا      ت ا      ا      ،        ذ  ؛       ا   ب ا   ردة، ز  دة ا   ا   ا    
  ف وا      ت، وا        ت ا        ،          إ   ا           ز   ا ا    ل ا   ا   ا     ة وا       ّ            ا  
     ح      م ا         ا         و          م ا         ا     ة ا      ة 
ا   ا   ا    ّ ة          ا      ت و ا      ت ا       ّ :
    ّع ا   ا          م ا      ت و ا      ت ا         و    د       ف ا  ز    و ا          ر    ،      ا   ا  
  ف وا      ت       ث ا     ّ  و ا      ّ  وا              و  ة ا     و ا     و ا ّ   ،    ا               ا  
     وا    ّ َا          ا   ق ا  و        َ  و   ك      ا  وا   ا     ّ  وا           ا       ر   ا    ر
   ورة ا    ّ       ع    أ     ا              ك أو       ق و  ع   وب دا   ا            و  ا               
َ        ّ  ا      ً أ    ّ      أورو        ا     ر   ّ      ّ             إ   و  د ا      ا    ا         ره     ا
ً ا  ن أّنَ   ه ا   ا         ت ا                    أ ّ                    ا       وا                         
     أّن ا           ا           ّ  ت و     ا   ا   و ا           ا    ب أ  اً        ج     إ   ا    ة    ا    
أو ا      ء إ   دو          و        ن       ا       وا                دة    ب ا  ول    ا   ً         ث    أورو  
ً       م          ورة   م   ر            ا   ب ا        ا      ، أ       ا  ا   أّن   م   ا   ا  ول    ا   
       ً ً أ      ً           ر        ا       إ      ً         ر ا    ا                    ود   ا    ون،     أّن   ا
ً          ا    ون وا   ا       ا  ول       ، و     ا           ات ا       ا                ، أ        ا
ا      ّ     ا    م ا              أ  ى و          وز ا             ا ا      ،    ت درا  ت إ           ة
  ّ       د   ا   و   ّ  ات     ا   رة     ا                       ا    ون ا        ا       وا      ة          
وا                    ا    ط ا     :                  
١ - ار   ط ا  را  ت ا         ا      ة أ       أي و               ت ا             م ا       وا            :
  ف؛ ازد  د   ّة ا       ودور        ا   ا  ول        ا      ت؛ ا    ر ا     د ا         و  ى      ه          ا  
ً    ب ً أو      ً إ   إ      ً وا                 ر ا     ات وا   وب ا        ا              ا    ون ا  و        
ا     ، وا     ن، وا   ب     ا  ر  ب                        
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٢ -           ا  را  ت ا         ا           ا    د   ا   و         ودة               ت      ،       ام
ا      ا    ا          ا   ق ا  ورو    ا        أو را    دول    ب   ق آ   ، وا    ام و  ة ا     و ا   ق
وا ّ                   ا  ول ا      ،   ّن ا  را  ت ا       ّ  ا      ة    د   إ   ا               ا   ا   و
                      ا      ات،          إ   ا     ر، وا       ت       ل ا    ون ا       ،    ا     إ   إ  از  
 د ا       ا  و   و  ا         و   وة     ذ  ،       زت ا  را  ت ا       ّ  ا      ة            ً     اً    ا    
ا          ا ا    ل أ      و   و      َ                                                                  
   ا   ب ا   ردة و ا      ّ  ا     ّ    ّ      ا      ا      ٣ -    ّرت ا  را  ت ا         ا            
 د   وا           أ َّ  ا  را  ت ا         ا      ة وا       ا                   ا   ا   و          ا        وا    
 د ا       أ    أ          و د        ،           و  ت و   ّرت           م             و   ّ ؛       
  ً                وإ      و       و       ،   ّن            ا   ا      أ    ا    ل ا       أ          ً و   ا
دوره و          ا         ّ        ّز    ا     ا                 ا    ون و ا       ا                                    
                                                
    م ا         ا        :
إّن ا     م ا      ي                 أ    َ         ا     ب ا      دّي إ       ا  ول        و ا    ون  و   ا     
          م ا         ا         أو ا       - Old Regionalism إ         ر                  ا     ا  ول     
    ر ا   ق ا  ورو    ا                              ا   ب ا        ا       وا      ن      ا         م ا    م
  ل       ا  ورو   ا      و      ا      إ        ّ      ّ      ن           ا  ور ا               ا      ءات ا     ّ     
  ل     ا    ون       ف وا    ّ  ت ا        ّ    ا  ول       ، و   و   ا     ة     ا   ا  ت ا       ّ      ا  
ْ ا       ا  ورو          ب   ب أ  ى     ا      ا            ا  ول ا  ورو           أ  ى  و  ّ َ أ       ُ َ ِّ 
  ّ   ا    ا         ا  را  ت ا       ّ  ا           ّ                    ق ا    ون وأ     ا   ا          أورو  
            ذ  ً  ُ َّ   ً               ا            ب ا   وب 
أ ّ  ا     ا                        ا    ي ا  ي    د      ح و   ت     و   ر  ت             دوا   وأ   ب
ا    ون ا         و      ،   ن       ا   ارس ا  ا   ّ  وا      ّ  وا      ا  ّ    اء           ا       أو ا     ة،   
  ن     ا  ور ا   رز       رة     م ا         ا         
ا  ا    :
      ى ا   ر   ا  ا     - Realism -   ّنً ا    ون ا              رة    ا   ا             ا  ول    أ          
    ا     ّ     و   و    د   أو       ا              ا   ر   ا  ا       ور   ل ا   و       اء             أو ا  
           ن      إ   ا    ء          م دو      ده ا      و      ا   ا  ت و   ة ا    ء      ى  إذن،
      أو     د      ات إ          ض ا    ل      ه         ت ا               إ   ا             ا  و   و 
ا      ت   ل ا                           ن ا  و   و   د   إ   ا  وال         أ  ى،   ى ا   ر   ا  ا       ن
 د   وا      ّ  وا         و       ل     ذ            ا     ا  ول ا    ى    ا              ون ا               
  ل    وع   ر  ل    أ        ث    أورو      أ   ب ا   ب ا        ا       و               ط أ     ّ     
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  ف ا        وا      ت ا                   ا              دور ا   ّ       ا   ّ   ا           أورو   و        إ   ء ا  
         إ   ء   ه   ّن أي         ا      ت ا                            دون     دور ا  ول ا    ى و 
ا      ت وا       ا          أ ّ        و  د ا    م ا  و   ا      ا  ي أ    ا    ر ا     د ا         و      ا   ب
       و    ا   ّن       ث       ون إ      ا   ردة،   ّن ا      ت ا   ّ  ة    ة            إ         ا      و    
 دي       إ  ّ                       ا   ى ا    ى  رأي آ             ر   ا  ا       ى   ّن ا    ون أو       ا  
 د        و  ا            ا           ا   ا                 ا       ا         م و  د ا   رة     ا        و     ا    
 د ّ       ف ا     ل ا    ل         ت وا إ  ّ    
ا       :
      ا   ب ا        ا          ّرت ا   ر   ا        -  Functionalism    أور     دة         ا       ا    
و           ة      ون ا  ور       وز ا      ت وا   ا  ت        ً  و                ا   - David Mitrany را     ه
ا   ر   ا      ،   ّن ا    ون وا       ا              أ    ا      ا       و       ا      ت ا     إ  رة     ل
 دي  و     ذ   إ   أّن ا        ت ا              ر ا   اع     ا  ول، و                   ا         وا    
 د            ت   ّ دة ووا           ون ا           ا      ا      وا   ا   ا        ا        وا    ر   ا    
                       ل   ا ا    ون       ل ا    ، ا    ، ا   اد ا   م، أو أ ّ            ّ  أ  ى        
 ء    دول أ  ى    ا            أ َّ         و   أن     ك               ت و     ت أ  ى و           أ 
   ل      دون    ه    ا      ت؛           ً    ا    ون ا       ا  ي          ا  ول و           ا   اع ا  ي
             ا    ون    ا    ل ا      وا      ت ا     إ  رة     ل     ا  ول أ       إ           أّن    ك إ      
    ة   اً     أّن   ا ا      ا            دّي إ      ّ  ا      ت و      ا   ار    ا  ول ا     ّ     ا ا    ون  
و     اد    ه ا   ر   ا      ،   ى   س   ّن ا    ون ا       و          أ      إ  ّ أّن و  د   ار         وري
    وأ  اب       ، و     ت ً        ا    ون و         ة ا        إذ أّنً ا    م ا          ي      ت     ا
      ا    ل    ا    ون أو ا          ا  ول ا         ا    ى؛ و           َّ      ر و      ت              ن     
ا    ر      ا       ا               ً  
ا      ا   :
ا           ا   ر   ا      ا    - Liberalism      ون ا              د    ا     وا   ا    ا        وا       أ    ؛
ازد  د ا      د ا     دل ا  ي    ّ  ا     ا    ا        ون   اءً   ن دو   ً، أو إ      ً   ّ  إّن ا    ون     ا  ول    آ   
     د ا    ل        ا       ا          ا     ا       ا  ي    م ا     ّ  وا    ّر      ،    ا     م أّن
 د  ً وذ   دون ا    ل      ا  ت و  وب              ّ  ا       ت ا      ا           و           أ    وأ  ى ا  
 د  ً         ّن ا    ون               ا   ا                ّ        ّ           و                إ        ا     ا  
          ، و   ّز ا   ر وا    ع    ا   ا  ت  و          ّن ا      ت ا               ا  ول     ا             
ا    ه وا   ّ م        أ  ى 
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أ ّ  ا      ا    ا     ة - New Liberalism    ى   ّن ا    ون ا             أن      ا    م وا    م    ا     ى ا  ّول،
  ل د          ا    رة ا   ّة،     ّ  دي      ً      أّن   ه ا    اف       ّ   إ         ز  دة ا        وا     ا    
و      ا       رات، و   دل ا    ات، وذ        ا  ول إ   ا         ا    ون و      إ       ا      ج           
 َ       
    م ا         ا     ة:
ّ أّن ا        وا                ا         م   ّ        و               و  د ا    م وا            ّ  ا     ة، إ  
    ذ   إ   ا                 ا   ا   ا    ّ ة    ا    ون ا              ، وإ   ا   و   وا    ار    ر ا       ّ 
  ل ا     ة            ّ  و   ر          ا     وا      زا       ج إ       ا              أ  ى  و   
         ّ دة ا     د وا      ت،    ّف    رن      - Hettne Bjorn، أ      ر رّواد ا         ا     ة     أ ّ  
 د  ، وا       ، وا         ، وا        " "    ّ     ّ دة ا     د        ا       ا       ، وا         ا   ا   ا    
  ل   ارات و     ت         ا   ا   ا     رة آ    و   دون ا     ء        ى   ّن ا       ا           ن    
           ا         ا     ة             "    ّ    ّ  ة     ي        و                   ا  ول أو إر  ء
ا    ون            "    ث   ه ا                     ه ا  ول    ا      ات ا        وا         ا     ر   ا      
          ا      ت                           ا    ل         ت       ب أ  ر   ا      ، أو    ا    ا    رات ا   
                   
       ّف     ر     در    -  Fredrick Soderbaun ا         ا     ة        "          ا     ر وا    
   ا     ّ  وا    ظ     ا     وا    م إ     ّ  " وا      ت وا     ا     ت ا       ف إ       ا    ون    أ   
  ل ا   ا                     و  دة          ا         ا     ة         وأ  اف      ا  ول ا     و   إ              
ً      ا   ل   ن ا           ا  ن          ة    ا                ور   إ              ء       إ        و     
ا        ت وا        ت      ات       و         ة    ر        ا   ا   ر     ا        
وو                      - Spindler  Manuela   ّن ا         ا     ة  أ     أ  اَ       َّ     ا     ا         ّن ا     
 د ّ      ة)  و   ا            ا     ة                   ا  ي                  إ      (أي أ ّ    ّ   إ         إ  
 دي إ       ا      ج ا        Social Integration     ا  ول و   ن ذ              دة ا       ا         وا    
ا  ي    زه ا       إ     ّ  
 در وا   ا  : ا  
      ا  و  ت، أو   ا       ا  ا     ا         ا  ول ا ّ                   ت إ     ّ ، (      ت أ  د    ا       ا       ، ا    ط، 1990).    
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